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Proposal Úo amend the plan remediatíon and rcc|amation of the quarry
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mixtures * studv
Zásady pro vypracoviíní ;
Cílem baka|éňské práse je posouznni stáwajícíbo plrínu sanace a rebitivace v lomu Libořice a náts|edná
itpravatohoto plánu tak, aby zabtnovata připravovanou qýstavbu obalovny živičných směsí.
1. Úvod
2. Charabeistlka|oŽiska, geo|ogické a geograťtc|rs tlo.žnré poměry
3 Popis současného staw
4. Nawhované řešení změny sanace araku|tivapeložisbv távaznosti naýstavbu
obalovny živičných směsí
5. Stručné technicko-ekonomické áďno*ení nawbovaného řošení
6. Závěr
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